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特集号タイトル 比較 : 在住日本研究者が語る日本の美術と音楽
Research on Art and Music in Japan : A







































































































































































ジ ン トヨ ー語 て い いか 戦






























恨 め しや 沖 縄 戦 場 に さ ら さ れ
多 く の 人 々 の 袖 を 濡 らす 浮 世 は 無 情 な もの
Prayingforvictoryinbattle,wehidinthemountains
ButnowI'mheldatYakaandcry,howpitifulisaPW
勝 ち 戦 さ 願 い 山 ご も り し た が
今 は 捕 わ れ て 屋 嘉 で 泣 くPW哀 れ な も の
Ifonlytherehadnotbeenthisthing,war
Thispitifulfigure,1/wewouldnothavebecome,howpitifulisaPW
戦 さ と い う も の さ え 無 か っ た な ら ば













































































ア メ リ カ 統 治 下 は
ま っ ぴ ら ご め ん だ と 思 っ て い た け ど




海 も昔 は 沖 縄 の もの だ っ た
私 た ち もい つ で も入 れ た け れ ど




何 事 も変 わ りに 変 わ っ て い る け れ ど も
何 も変 わ らな い の は 基 地 の 島 とい う事 だ け だ
い つ に な っ た ら良 くな っ て くれ る の か と
Withhandstogether,IpraytotheAncestors




































































































































大 和 が 沖 縄 に 気 づ い た の は 戦 後 五 十 年 過 ぎ て か ら























Allyouwhofbrgetsoquickandeasy喉 元 過 ぎ れ ば 忘 れ る 人 よ































雨 が 降 る 降 る
どん と降 る
お 空 は真 っ 暗 鉛色
ど こか ら降 る の か
わ か りゃせ ぬ
ホ ー イホ ー イ ホ ー イ ホ ー
























雨 が 降 る 降 る
シ ャ ン と降 る
明 日は晴 れ るか
ま た 降 るか
て る て る坊 主 に
い の りゃ んせ
ホ ー イ ホ ー イ ホ ー イ ホ ー
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